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บทคัดย่อ
  การวจิยัครัง้นีม้จีดุมุง่หมายเพือ่ศกึษาบทบาทในการสอนการรูส้ารสนเทศตามมาตรฐานสมรรถนะการรูส้ารสนเทศสำาหรบั
การอดุมศกึษา และเพือ่เปรยีบเทยีบบทบาทและปญัหาในการสอนการรูส้ารสนเทศโดยจำาแนกตามวฒุกิารศกึษา ประสบการณ์
ในการทำางาน  และความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่  บรรณารักษ์ห้องสมุด
มหาวิทยาลัยของรัฐ 24 แห่งที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการสอนการรู้สารสนเทศ จำานวน 98 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม และสัมภาษณ์บรรณารักษ์ 10 คน เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นในการสอนการ
รู้สารสนเทศ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานโดยใช้ค่า 
t-test และ F-test ผลการวิจัยพบว่าบรรณารักษ์มีบทบาทในการสอนการรู้สารสนเทศ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดย
มาตรฐานที่บรรณรักษ์มีบทบาทในการสอนในระดับมาก ได้แก่ มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานที่ 5 และมาตรฐานที่ 1 ส่วนในระดับ
ปานกลาง ได้แก่ มาตรฐานที่ 3 และมาตรฐานที่ 4 ปัญหาในการสอนการรู้สารสนเทศ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
สำาหรับข้อ  ที่พบว่าบรรณารักษ์ประสบปัญหาในการสอนในระดับมาก  2  ข้อ  ได้แก่  นักศึกษาไม่มีทักษะการใช้ห้องสมุด 
และนักศึกษาไม่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการสอนการรู้สารสนเทศ  สำาหรับการเปรียบเทียบบทบาทและปัญหาในการสอน 
การรู้สารสนเทศตามตัวแปรทั้ง 3 ตัว พบว่า ไม่แตกต่างกัน ผลการวิจัยเชิงคุณภาพชี้ให้เห็นว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับบทบาท
การสอนการรู้สารสนเทศของบรรณารักษ์ ได้แก่ ความต้องการของผู้ใช้ กลุ่มผู้ใช้ พฤติกรรมการใช้สารสนเทศ พื้นฐานทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศของผู้ใช้ เวลาสำาหรับการสอน และความรู้และประสบการณ์ของบรรณารักษ์ในด้านการรู้สารสนเทศ
Abstract
  The purpose of this study were to study the role and problems of the librarians in teaching 
information literacy in the academic libraries; and to compare these roles and problems based 
on librarians’ educational level, working experience, and basic information technology skills. A 
sample of 98 librarians was drawn from the librarians who were teaching information literacy in 
24 public university libraries. The main data collection tool was a questionnaire .Interviews were 
conducted with 10 librarians to gather additional opinions about teaching information literacy. 
The findings are summarized as follows: The overall role of the librarians in teaching information 
literacy in the academic libraries was moderate. The librarians played a high level role in teaching 
Standard 2, Standard 5 and Standard 1. They played a moderate role in teaching Standard 
3 and Standard 4. The librarians faced overall problems in teaching information literacy at a 
moderate level. Two items were found to be at a high level. These included the students’ lacks 
of the library skills and their lack of interest in participating in information literacy activities. In 
comparing the librarians’ roles and problems faced in teaching information literacy according 
to the following variables, educational level, working experience a basic information technology 
skills, no difference was between roles, problems and variable. The analysis of interview data 
revealed the factors contributing to the levels of the librarians’ role played in teaching information 
literacy. These included user needs, user groups, user information behavior, user information 
technology skills, time for delivering instruction, and the librarians’ knowledge and experience 
in information literacy.
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บทนำ�
  ในสงัคมปจัจบุนัซ่ึงเปน็สังคมสารสนเทศนัน้ สารสนเทศถอืเปน็ปจัจยัพืน้ฐานในการดำาเนนิชวีติ และเปน็ทรพัยากรหลกั
ในการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ จากความกา้วหนา้ทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ทำาใหม้กีารสรา้ง 
ผลิต และเผยแพร่สารสนเทศจำานวนมาก และมีวิธีการนำาเสนอที่หลากหลาย ผู้ใช้ต้องประสบกับปัญหาในการประเมินและใช้
ประโยชน์จากสารสนเทศและการคัดเลือกสารสนเทศที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการ ดังนั้น จึงเป็นความจำาเป็นที่บุคคลจะ
ต้องมีทักษะการรู้สารสนเทศ ซึ่งหมายถึงความสามารถที่จะตระหนักถึงความต้องการสารสนเทศของตน และมีความสามารถ
ในการระบุแหล่ง ประเมิน และใช้สารสนเทศที่ต้องการนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  (American Library Association. 
1989:  Online)  และจากนโยบายการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศไทยในปัจจุบัน  มีเป้าหมายเน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง  กล่าวคือ  ผู้เรียนจะเป็นผู้ควบคุมการศึกษาเรียนรู้และมีความอิสระในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  ซึ่งมีความ
สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา พ.ศ. 2542 มาตรา 4 ซึ่งเน้นความสำาคัญของการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
(กระทรวงศึกษาธิการ.  2542: 2) และเป็นเป้าหมายของการรู้สารสนเทศ แต่การรู้สารสนเทศเป็นทักษะที่มิได้เกิดขึ้นเอง ต้อง
อาศัยการเรียนรู้และการฝึกปฏิบัติ  สถาบันการศึกษาระดับต่างๆ  จึงต้องจัดให้มีการสอนการรู้สารสนเทศเพื่อเป็นการผลิต
บัณฑิตที่มีคุณภาพให้กับประเทศ
  ห้องสมุดมหาวิทยาลัยในฐานะที่เป็นหน่วยงานสนับสนุนการเรียน การสอน และการวิจัยของนิสิต  คณาจารย์  และ
บุคลากร  มีภาระหน้าท่ีหลักท่ีจะส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการมีทักษะการเรียนรู้  สามารถค้นหาและนำาทรัพยากรสารสนเทศไปใช้
ประโยชน์ โดยจัดกิจกรรมและวิธีการต่างๆ ที่จะพัฒนาให้นักศึกษาเป็นผู้มีการรู้สารสนเทศได้ (สีปาน ทรัพย์ทอง.  2548: 
60-61) สำาหรับบทบาทในการสอนการรู้สารสนเทศของห้องสมุดนั้นมีมาตั้งแต่เริ่มมีห้องสมุด โดยมีบรรณารักษ์เป็นผู้แนะนำา
การใชห้อ้งสมดุ ตอ่มามกีารจดัการปฐมนเิทศการใชห้อ้งสมดุ มกีารสอนการใชห้อ้งสมดุหรอืการสอนการทำาบรรณานกุรม และ
พัฒนาเป็นการสอนการรู้สารสนเทศในปัจจุบัน (แววตา เตชาทวีวรรณ.  2549: 3) เทโนเพอร์ (สมาน ลอยฟ้า.  2545: 27; 
อ้างอิงจาก Tenopir. 2002) ได้อธิบายความแตกต่างระหว่างการสอนการใช้ห้องสมุดกับการสอนการรู้สารสนเทศไว้ว่า การ
สอนการใช้ห้องสมุดเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการสอนการรู้สารสนเทศ  เพราะการรู้สารสนเทศมีขอบเขตกว้างกว่าโดยประกอบ
ด้วยทักษะการรู้ห้องสมุด  (Library  literacy)  การรู้คอมพิวเตอร์  (Computer  literacy)  การรู้เครือข่าย  (Network 
literacy) การรู้สารสนเทศที่เป็นภาพ (Visual literacy) การรู้สื่อ (Media literacy) การรู้สารสนเทศดิจิทัล (Digital 
literacy) การมีความรู้ภาษา (Language literacy) การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical thinking) การมีจริยธรรม
ทางสารสนเทศ (Information ethics) (บุญยืน จันทร์สว่าง.  2548: 3-4) การรู้สารสนเทศจึงเป็นทักษะที่จำาเป็นสำาหรับ
การดำารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 (Horton, Jr.  2008: 3)
  ในประเทศทีพ่ฒันาแลว้ เชน่ ประเทศสหรฐัอเมรกิา องักฤษ ออสเตรเลยีและนวิซแีลนดไ์ดม้กีารกำาหนดมาตรฐานการ
รู้สารสนเทศในระดบัตา่งๆ เพือ่ใหเ้กดิกรอบการปฏบิตัแิละเปน็แนวทางทีช่ดัเจน ในการจดัหลกัสตูรและกจิกรรมการสอนการรู้
สารสนเทศ รวมทัง้การประเมนิการรูส้ารสนเทศของนกัศกึษา มาตรฐานการรูส้ารสนเทศระดบัอดุมศกึษา ซึง่ไดร้บัการยอมรบั
และมกีารนำาไปใชเ้ปน็แนวทางในการสอนการรูส้ารสนเทศอยา่งกวา้งขวาง คอื มาตรฐานสมรรถนะการรูส้ารสนเทศสำาหรบัการ
อุดมศึกษา (Information Literacy Competency Standards for Higher Education) ของสมาคมห้องสมุด
วิทยาลัยและห้องสมุดวิจัย (Association of College & Research Libraries--ACRL) ในสังกัดสมาคมห้องสมุด
อเมริกัน (American Library Association) ประกอบด้วยมาตรฐาน (Competency standards) จำานวน 5 ข้อ 
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ดัชนีชี้วัด (Performance indicators) 22 ตัวบ่งชี้ และผลการเรียนรู้ (Outcomes) รวม 87 ข้อ (Association of 
College & Research Libraries. 2000: Online)
  จากบทบาทของหอ้งสมดุในการสนบัสนนุและสง่เสรมิใหน้กัศกึษาเปน็ผูรู้ส้ารสนเทศ ทำาใหบ้รรณารกัษซ์ึง่เปน็ตวักลาง
เชื่อมโยงระหว่างสารสนเทศกับผู้ใช้บริการ ต้องปรับบทบาทจากผู้ให้บริการมาเป็นผู้สอน และปรับเปลี่ยนขอบเขตของเนื้อหา
จากการสอนการใช้ห้องสมุดในรูปแบบเดิม มาเป็นการสอนการรู้สารสนเทศ นอกจากนี้ บรรณารักษ์ยังมีบทบาทในการให้คำา
ปรึกษาแกผู่ส้อนและผูเ้รยีนเกีย่วกบัการรูส้ารสนเทศ บางสถาบนักำาหนดใหบ้รรณารกัษร์บัผดิชอบในการสอนการรูส้ารสนเทศ 
หรือรว่มสอนการรูส้ารสนเทศทีบ่รูณาการในรายวชิาตา่งๆ และใหค้วามรว่มมอืกบัคณะวชิาและผูส้อนในการพฒันาหลกัสตูรการ
รู้สารสนเทศ จัดเตรียมการฝึกอบรม และให้คำาแนะนำาเพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะการรู้สารสนเทศในระดับที่สูงขึ้น รวมทั้ง
การจัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศที่มีความสอดคล้องกับหลักสูตรที่เปิดสอนซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้สอนและผู้เรียน (Julien; 
& Boon.  2004: 125; สัจจารีย์ ศิริชัย.  2552: 12; เทอดศักดิ์ ไม้เท้าทอง.  2553; 104)
  นอกจากนี้ การขยายขอบเขตจากการสอนการใช้ห้องสมุดไปสู่การสอนการรู้สารสนเทศ ยังทำาให้บรรณารักษ์ที่มีหน้า
ที่รับผิดชอบในการสอนต้องมีความรู้และทักษะอื่นๆ  นอกเหนือไปจากความรู้เกี่ยวกับสารสนเทศและการจัดการสารสนเทศ 
แอนเดร็ตตา (Andretta. 2005: 108-110) ชี้ให้เห็นว่าบรรณารักษ์ต้องมีทักษะในการสอนและมีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการ
วิจัย  ส่วนงานวิจัยของฟาฟิตา  (Fafeita.  2006: Online)  พบว่าบรรณารักษ์ต้องการพัฒนาความรู้และทักษะทางด้านการ
สอน  เพื่อที่จะสอนนักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิผล  และเพื่อร่วมมือกับคณาจารย์ในการบูรณาการทักษะการรู้สารสนเทศเข้า
ไว้ในหลักสูตร นอกจากนี้ บรรณารักษ์ยังต้องการทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้วย เนื่องจากเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลง
อยู่ตลอดเวลา จึงทำาให้ความรู้ที่มีอยู่ล้าสมัยอย่างรวดเร็ว 
  จากความสำาคัญของการสอนการรู้สารสนเทศสำาหรับนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาและบทบาทของบรรณารักษ์ในการ
สอนการรู้สารสนเทศ ผู้วิจัยซึ่งเป็นบรรณารักษ์ห้องสมุดมหาวิทยาลัย มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศให้
กบัผูใ้ชบ้รกิาร จงึสนใจศกึษาบทบาทของบรรณารกัษห์อ้งสมดุมหาวทิยาลยัของรฐัในการสอนการรูส้ารสนเทศโดยนำามาตรฐาน
สมรรถนะการรูส้ารสนเทศสำาหรบัการอดุมศกึษาของสมาคมหอ้งสมดุวทิยาลยัและหอ้งสมดุวจิยั ประเทศสหรฐัอเมรกิามาเปน็ 
กรอบแนวคิด
คว�มมุ่งหม�ยของก�รวิจัย
  1...เพื่อศึกษาบทบาทในการสอนการรู้สารสนเทศของบรรณารักษ์ห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐ
  2...เพือ่เปรยีบเทยีบบทบาทในการสอนการรูส้ารสนเทศของบรรณารกัษห์อ้งสมดุมหาวทิยาลยัของรฐั จำาแนกตามตวัแปร 
วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการทำางาน และความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน
  3...เพื่อศึกษาปัญหาในการสอนการรู้สารสนเทศของบรรณารักษ์ห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐ
  4...เพือ่เปรยีบเทยีบปญัหาในการสอนการรูส้ารสนเทศของบรรณารกัษห์อ้งสมดุมหาวทิยาลยัของรฐั จำาแนกตามตวัแปร 
วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการทำางาน และความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน
สมมติฐ�นในก�รวิจัย 
  1...บรรณารักษ์ที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน มีบทบาทในการสอนการรู้สารสนเทศแตกต่างกัน
  2...บรรณารักษ์ที่มีประสบการณ์ในการทำางานต่างกัน มีบทบาทในการสอนการรู้สารสนเทศแตกต่างกัน
  3...บรรณารักษ์ที่มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐานต่างกัน มีบทบาทในการสอน
การรู้สารสนเทศแตกต่างกัน
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  4...บรรณารักษ์ที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน มีปัญหาในการสอนการรู้สารสนเทศแตกต่างกัน
  5...บรรณารักษ์ที่มีประสบการณ์ในการทำางานต่างกันมีปัญหาในการสอนการรู้สารสนเทศแตกต่างกัน
  6...บรรณารกัษท์ีม่คีวามรูท้างดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศพืน้ฐานตา่งกนั มปีญัหาในการสอนการรูส้ารสนเทศแตกตา่งกนั 
วิธีดำ�เนินก�รวิจัย
  ผู้วิจัยได้ดำาเนินการวิจัยตามกระบวนการดังนี้ 
  1...ประชากร ได้แก่ บรรณารกัษ์ที่ปฏิบัติงานในห้องสมดุมหาวิทยาลัยของรฐัและมหาวิทยาลัยในกำากับของรฐั ในฝา่ย
บริการหรือฝ่ายที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการสอนการรู้สารสนเทศ 24 แห่ง จำานวน 117 คน
  2...กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 
    กลุม่ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัเชงิปรมิาณ คอื บรรณารกัษข์องหอ้งสมดุมหาวทิยาลยัของรฐั 24 แหง่ทีม่หีนา้ทีค่วาม
รับผิดชอบในการสอนการรู้สารสนเทศให้กับผู้ใช้บริการจำานวน 98 คน 
    กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ คือ บรรณารักษ์ของห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐ เพื่อสัมภาษณ์โดยใช้
แนวข้อคำาถามจากข้อมูลเชิงปริมาณ  โดยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ  ให้
ครอบคลุมคุณลักษณะต่างๆ ของบรรณารักษ์ตามตัวแปรอิสระ จำานวน 10 คน 
  3...การสร้างเครื่องมือวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มี 2 ประเภท คือ 
    1)..แบบสอบถามบทบาทในการสอนการรูส้ารสนเทศของบรรณารกัษห์อ้งสมดุมหาวทิยาลยัของรฐั ซึง่มเีนือ้หาแบง่
ออกเป็น 4 ตอน คือ 
    ตอนที่..1..ขอ้มลูทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นแบบให้เตมิขอ้ความในชอ่งวา่งและแบบเลือกตอบ ไดแ้ก่ ฝา่ย
งานทีส่งักดั สถาบนั หมายเลขโทรศพัท ์วฒุกิารศกึษา ประสบการณใ์นการทำางาน รปูแบบการสอนการรูส้ารสนเทศของหนว่ย
งาน และวิธีการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
    ตอนท่ี..2..แบบทดสอบความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐานของบรรณารักษ์  ประกอบด้วยแบบทดสอบ
จำานวน 30 ข้อ เป็นแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก โดยมีคำาตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว 
    ตอนที่..3..แบบสอบถามบทบาทในการสอนการรู้สารสนเทศของบรรณารักษ์ห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐ  เป็น
หวัขอ้/ประเดน็การสอนเกีย่วกบัระดบัการปฏบิตักิารสอนการรูส้ารสนเทศแกน่กัศกึษา ซึง่เปน็ขอ้คำาถามทีว่เิคราะหต์ามมาตรฐาน
สมรรถนะการรู้สารสนเทศสำาหรับการอุดมศึกษาของห้องสมุดวิทยาลัยและห้องสมุดวิจัย 5 มาตรฐาน 22 ตัวบ่งชี้ และสร้าง
เกณฑ์การกำาหนดพฤติกรรมการสอนเป็นข้อคำาถามของแบบสอบถาม จำานวน 44 ข้อ เป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ คือ 
มีระดับของการปฏิบัติการสอนในระดับมากที่สุด (5) มาก (4) ปานกลาง (3) น้อย (2) และน้อยที่สุดหรือไม่มีการปฏิบัติ (1) 
    ตอนที่..4..แบบสอบถามปัญหาในการสอนการรู้สารสนเทศ เป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ คือ มีระดับของ
ปัญหาในการสอนในระดับมากที่สุด (5) มาก (4) ปานกลาง (3) น้อย (2) และน้อยที่สุดหรือไม่เป็นปัญหา (1)
  แบบทดสอบและแบบสอบถามผา่นการตรวจสอบคณุภาพโดยผูเ้ชีย่วชาญ จำานวน 3 ทา่น โดยแบบทดสอบตรวจสอบ
ความตรงตามเนื้อหา  ค่าความยากง่าย  และค่าเความเชื่อมั่น  ซึ่งความตรงตามเนื้อหาของแบบสอบถามมีค่าความสอดคล้อง
ไม่น้อยกว่า 0.6 แล้วนำาไปทดลองกับบรรณารักษ์ห้องสมุดวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยของรัฐ สำานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎ  และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำานวน  36 คน  เพื่อตรวจสอบความเที่ยง  ได้ค่า
ความเที่ยงเท่ากับ 0.92
    2)..แบบสมัภาษณม์เีปา้หมายเพือ่สอบถามความคดิเหน็ตอ่บทบาทในการสอนการรูส้ารสนเทศของบรรณารกัษข์อง
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐ ปัญหาในการสอนการรู้สารสนเทศ และทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐานกับบทบาท
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ในการสอนการรู้สารสนเทศของบรรณารักษ์
  4...การเก็บรวบรวมข้อมูล
    ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยส่งแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่าง ใช้เวลาตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ - 20 มีนาคม 
2556 ได้แบบสอบถามกลับคืนจำานวน 99 ชุด เป็นแบบสอบถามไม่สมบูรณ์ 1 ชุด เหลือที่สมบูรณ์ 98 ชุด ซึ่งมากกว่าจำานวน
ขั้นต่ำาที่กำาหนดไว้ในตารางกำาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครซี่และมอร์แกน (Krejcie; & Morgan.  1970: 607-610) และ
ดำาเนินการสัมภาษณ์บรรณารักษ์ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 10 คน ระหว่างวันที่ 20-30 มีนาคม พ.ศ. 2556 โดยใช้แบบสัมภาษณ์
แบบกึ่งโครงสร้าง
  5...การวิเคราะห์ข้อมูล
    ผู้วิจัยดำาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ใน
การทำางาน รูปแบบการสอนการรูส้ารสนเทศของหนว่ยงาน วธิกีารเรยีนรูก้ารใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศโดยใชค้า่รอ้ยละ วเิคราะห์
บทบาทในการสอนการรูส้ารสนเทศตามมาตรฐานสมรรถนะการรูส้ารสนเทศสำาหรบัการอดุมศกึษา และปญัหาในการสอนการรู้
สารสนเทศ โดยใชค้า่เฉลีย่และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน วเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบบทบาทในการสอนการรูส้ารสนเทศ และปญัหาใน
การสอนการรู้สารสนเทศ จำาแนกตามตัวแปร วุฒิการศึกษา โดยใช้สถิติ t-test แบบ Independent และใช้สถิติ F-test 
วิเคราะห์เปรียบเทียบบทบาทในการสอนการรู้สารสนเทศ  และปัญหาในการสอนการรู้สารสนเทศ  จำาแนกตามตัวแปร 
ประสบการณ์ในการทำางาน  และความรู้ทางด้านเทคโนโลยีพื้นฐาน  และหากพบความแตกต่างอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ  จะ
ดำาเนินการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใช้วิธีของเชฟเฟ่  (Scheffe)  สำาหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ  ผู้วิจัย
ดำาเนินการถอดเทปให้สัมภาษณ์แบบคำาต่อคำา แล้วจึงวิเคราะห์เนื้อหาตามแนวข้อคำาถามที่กำาหนดไว้ และสรุปประเด็นเพื่อนำา
ผลมาใช้สนับสนุนผลการวิจัยเชิงปริมาณ 
สรุปผลก�รวิจัย
  ผลการวิจัยเชิงปริมาณ ที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามสามารถสรุปได้ดังนี้ 
  1...ขอ้มลูสว่นบคุคลของผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ บรรณารกัษส์ว่นใหญม่วีฒุกิารศกึษาระดบัปรญิญาโทขึน้ไป (รอ้ย
ละ 72.5) มปีระสบการณใ์นการทำางานในฝา่ยบรกิารหรอืฝา่ยทีม่หีนา้ทีค่วามรบัผดิชอบเกีย่วกบัการสอนการรูส้ารสนเทศตัง้แต ่
11 ปี ขึ้นไป (ร้อยละ 44.9) และมีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐานในระดับมาก (ร้อยละ 44.9)
  2...รูปแบบการสอนการรู้สารสนเทศของห้องสมุด พบว่า ห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐส่วนใหญ่มีรูปแบบการสอนการ
รู้สารสนเทศ คือ การนำาชมห้องสมุด (ร้อยละ 85.7) การฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูล (ร้อยละ 83.7) และการปฐมนิเทศการ
ใช้ห้องสมุด (ร้อยละ 77.5) 
  3...วิธีการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของบรรณารักษ์  พบว่า  บรรณารักษ์ส่วนใหญ่เรียนรู้ด้วยตนเอง  เช่น 
การอ่านหนังสือ คู่มือการใช้ เว็บไซต์ (ร้อยละ 85.7) เรียนรู้จากการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ (ร้อยละ 
84.7) เข้ารับการอบรมที่จัดขึ้นโดยห้องสมุดที่ตนปฏิบัติงาน (ร้อยละ 82.6) และการสอบถามจากเพื่อนร่วมงานหรือผู้รู้ (ร้อย
ละ 82.6)
  4...บทบาทในการสอนการรู้สารสนเทศของบรรณารักษ์  พบว่า  บรรณารักษ์ห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐมีบทบาท
ในการสอนการรู้สารสนเทศโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  (X =  3.48)  เมื่อพิจารณาเป็นรายมาตรฐาน  พบว่ามาตรฐานที่
บรรณารักษ์มีบทบาทในการสอนในระดับมาก คือ มาตรฐานที่ 2 ความสามารถในการเข้าถึงสารสนเทศที่ต้องการใช้ได้อย่างมี
ประสทิธภิาพและประสทิธผิล (X = 3.81) มาตรฐานที ่5 สามารถเขา้ใจในประเดน็ทางเศรษฐกจิ กฎหมาย และสงัคมทีเ่กีย่ว
กับการใช้สารสนเทศได้ รวมทั้งเข้าถึงและใช้สารสนเทศอย่างมีจริยธรรมและชอบด้วยกฎหมาย (X = 3.64) และมาตรฐาน
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ที่ 1 สามารถกำาหนดลักษณะและขอบเขตของสารสนเทศที่ต้องการได้อย่างชัดเจน (X = 3.51) ส่วนมาตรฐานที่ 3 สามารถ
ประเมินสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศได้อย่างมีวิจารณญาณ รวมทั้งสามารถบูรณาการสารสนเทศที่เลือกแล้วให้เข้ากับฐาน
ความรู้และค่านิยมของตนเองได้ และมาตรฐานที่ 4 สามารถใช้สารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายที่ตั้ง
ไว้ มีบทบาทการสอนในระดับปานกลาง
  5...การเปรียบเทียบบทบาทในการสอนการรู้สารสนเทศของบรรณารักษ์  จำาแนกตามวุฒิการศึกษา  ประสบการณ์ใน
การทำางาน ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน พบว่า ไม่มีความแตกต่าง 
  6...ปญัหาในการสอนการรูส้ารสนเทศของบรรณารกัษ ์พบวา่โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (X = 2.61) เมือ่พจิารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่บรรณารักษ์ประสบปัญหาในการสอนการรู้สารสนเทศในระดับปานกลาง ได้แก่ ด้านปัญหาจากตัว
นิสิต (X = 3.28) ด้านบุคลากร (X = 2.97) ด้านสื่อและอุปกรณ์การสอน (X = 2.63) และด้านงบประมาณ (X = 2.48) 
แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อที่บรรณารักษ์ประสบปัญหาในการสอนในระดับมาก มี 2 ข้อ ได้แก่ 1) นักศึกษาไม่มีทักษะการ
ใช้ห้องสมุด (X = 3.64) และ2) นักศึกษาไม่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการสอนการรู้สารสนเทศ (X = 3.61) ส่วนปัญหาใน
ระดับปานกลางที่มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป ได้แก่ นักศึกษามีความรู้พื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไม่เท่ากัน (X
= 3.44) บุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องการรู้สารสนเทศ (มาตรฐานการรู้สารสนเทศและตัวชี้วัดต่างๆ) (X = 3.21) 
บุคลากรที่ทำาหน้าที่ในการสอนการรู้สารสนเทศมีไม่เพียงพอ (X = 3.28) และนักศึกษาคิดว่าตนเองมีทักษะการรู้สารสนเทศ
แล้ว (X = 3.31) 
  7...การเปรียบเทียบปัญหาในการสอนการรู้สารสนเทศของบรรณารักษ์ห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐ  จำาแนกตามวุฒิ
การศึกษา ประสบการณ์ในการทำางาน และความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน พบว่า ไม่มีความแตกต่าง 
  การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของบรรณารักษ์ห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐ จำานวน 10 คน 
เพื่อนำาผลการให้สัมภาษณ์มาสนับสนุนผลการวิจัยเชิงปริมาณ สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 
  1...บทบาทในการสอนการรู้สารสนเทศของบรรณารักษ์ห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐตามมาตรฐานสมรรถนะการรู้
สารสนเทศระดับการอุดมศึกษา
  มาตรฐานที ่1 ผลการวจิยัเชงิปรมิาณพบวา่ บรรณารกัษม์บีทบาทการสอนระดบัสงูสดุในขอ้การแนะนำาแหลง่สารสนเทศ
ทั่วไปและแหล่งสารสนเทศเฉพาะวิชา  จากการสัมภาษณ์ชี้ให้เห็นว่า  บรรณารักษ์มีบทบาทการสอนสูงสุดในประเด็นดังกล่าว 
เพราะว่าการแนะนำาแหล่งสารสนเทศเป็นการให้ข้อมูลเบ้ืองต้นแก่นักศึกษา  โดยแนะนำาแหล่งสารสนเทศท่ัวไปให้กับทุกคณะ 
ทุกสาขาวิชา ส่วนการแนะนำาแหล่งสารสนเทศเฉพาะสาขาวิชา จะเน้นกลุ่มนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักวิจัย และอาจารย์
ที่ต้องการสารสนเทศเฉพาะด้าน  ส่วนผลการวิจัยเชิงปริมาณที่พบว่าการอธิบายความแตกต่างระหว่างสารสนเทศปฐมภูมิและ
สารสนเทศทุติยภูมิมีการปฏิบัติการสอนในระดับต่ำาสุดในมาตรฐานที่  1  การสัมภาษณ์ให้คำาอธิบายว่าเป็นเพราะบรรณารักษ์
อาจยังไม่สามารถอธิบายได้อย่างชัดเจน และเห็นว่าอาจยังไม่เป็นประโยชน์กับผู้ใช้บางกลุ่มที่ยังไม่มีความต้องการ แต่ทั้งนี้จะ
พิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ เช่น กลุ่มผู้ใช้ ความต้องการของผู้ใช้ และข้อจำากัดด้านเวลาของผู้ใช้ด้วย
  มาตรฐานที ่2 ผลการวจิยัเชงิปรมิาณทีพ่บวา่การแนะนำาการคน้หาสารสนเทศโดยใชเ้ขตขอ้มลู เปน็บทบาททีบ่รรณารกัษ์
มีบทบาทในการสอนสูงสุดในมาตรฐานที่  2  บรรณารักษ์มีความคิดเห็นว่าเขตข้อมูลเป็นช่องทางให้เข้าถึงสารสนเทศได้อย่าง
รวดเร็ว ลดเวลาการสืบค้น และเป็นวิธีการสืบค้นพื้นฐานที่นักศึกษาสามารถนำาไปใช้ในการสืบค้นฐานข้อมูลอื่น ๆ ได้ ส่วน
ผลจากวิจัยเชิงปริมาณที่พบว่าการแนะนำาการใช้ส่วนต่างๆ ของหนังสือเพื่อค้นหาสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง เช่น ดรรชนี สารบัญ 
แผนภูมิ รายการโยง บรรณารักษ์มีการปฏิบัติการสอนในระดับต่ำาสุดในมาตรฐานที่ 2 จากการสัมภาษณ์อธิบายว่าเป็นเพราะ
ผู้ใช้บริการมีการใช้สื่อประเภทหนังสือลดน้อยลง  และวิธีการดังกล่าวไม่ใช่ช่องทางหลักในการค้นหาสารสนเทศ  แต่จะมีการ
แนะนำาแนวการสืบค้นดังกล่าวในกรณีที่เป็นแหล่งสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์
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  มาตรฐานที่ 3 ตามผลการวิจัยเชิงปริมาณ บรรณารักษ์มีบทบาทการสอนสูงสุดในมาตรฐานที่ 3 ในข้อการแนะนำาการ
ใชแ้หลง่สารสนเทศหลายแหลง่ จากผลการวจิยัเชงิคณุภาพ บรรณารกัษอ์ธบิายวา่ทัง้นีเ้พือ่ใหผู้ใ้ชม้โีอกาสในการรบัสารสนเทศ
ได้ครอบคลุมตามความต้องการ ส่วนผลการวิจยัเชิงปรมิาณที่พบว่า บทบาทการสอนที่บรรณารักษม์ีการปฏบิัติในระดับต่ำาสุด
ในมาตรฐานที่ 3 ได้แก่ การยกตัวอย่างสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศที่สนับสนุนแนวคิดเฉพาะคนหรือเฉพาะกลุ่มบุคคล 
การสัมภาษณ์ชี้ให้เห็นว่าสารสนเทศดังกล่าวมีลักษณะเป็นความคิดเห็น  อาจมีข้อมูลที่ผิดพลาดและขาดความน่าเชื่อถือ  แต่
บรรณารักษ์จะแนะนำาวิธีการประเมินและเชื่อมโยงไปยังแหล่งสารสนเทศที่น่าเชื่อถือ
  มาตรฐานที ่4 จากผลการวจิยัเชงิปรมิาณพบวา่บรรณารกัษม์บีทบาทในการสอนเพือ่ใหน้กัศกึษาสามารถใชส้ารสนเทศ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อบรรลุจุดมุ่งหมาย ด้วยการแนะนำาการจัดการข้อมูลทั้งข้อความ ภาพดิจิทัลในรูปแบบต่างๆ  และ
วิธีการใช้โปรแกรมนำาเสนอ ในระดับปานกลาง บรรณารักษ์มีความคิดเห็นว่าการสอนในหัวข้อดังกล่าวไม่ใช่เนื้อหาหลัก และ
มีข้อจำากัดด้านเวลาสำาหรับสอน  รวมทั้งนักศึกษาส่วนใหญ่มีความรู้พื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่แล้ว  แต่ทั้งนี้จะ
พิจารณาช่วยเหลือเป็นรายบุคคล ในกรณีที่ขาดทักษะหรือมีทักษะไม่เพียงพอ
  มาตรฐานท่ี  5  ผลการวิจัยเชิงปริมาณพบว่าบรรณารักษ์มีบทบาทในการสอนเพื่อให้นักศึกษาสามารถเขียนอ้างอิงได้
ตามรูปแบบที่สถาบันของตนเองกำาหนด เป็นบทบาทที่บรรณารักษ์มีบทบาทสูงสุดในมาตรฐานที่ 5 โดยบรรณารักษ์ให้เหตุผล
ว่า การสอนดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ในการประกอบการทำารายงาน วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ เพราะจะช่วยให้นักศึกษา
สามารถเขียนการอ้างอิงและบรรณานุกรมได้อย่างถูกต้อง  ส่วนบทบาทการสอนที่บรรณารักษ์มีการปฏิบัติในระดับต่ำาสุดใน
มาตรฐานที่ 5 ได้แก่ การให้ความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์และการใช้สารสนเทศโดยธรรม จากการสัมภาษณ์
บรรณารักษ์พบว่า บรรณารักษ์ส่วนใหญ่ไม่มีประสบการณ์และความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์ จึงทำาให้ไม่มี
การสอนหรือให้คำาแนะนำาในเรื่องนี้
  2...ปัญหาในการสอนการรู้สารสนเทศของบรรณารักษ์ห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐ
  จากผลการวจิยัเชงิปรมิาณทีพ่บวา่บรรณารกัษป์ระสบปญัหาในการสอนการรูส้ารสนเทศในระดบัมากจำานวน 2 ขอ้ คอื
นกัศกึษาไมม่ทีกัษะการใชห้อ้งสมดุ นกัศกึษาไมส่นใจเขา้รว่มกจิกรรมการสอนการรูส้ารสนเทศ ผลการวจิยัเชงิคณุภาพชีใ้หเ้หน็
วา่การทีน่กัศกึษาไมเ่ขา้ใชห้อ้งสมดุทำาใหข้าดทกัษะ และนกัศกึษามพีฤตกิรรมการแสวงหาสารสนเทศทางอนิเทอรเ์นต็มากกว่า
การเข้าใช้ห้องสมุด และได้เสนอแนวทางแก้ปัญหาด้วยการกำาหนดให้การรู้สารสนเทศเป็นรายวิชาบังคับ ปรับปรุงรูปแบบและ
เทคนคิการสอนใหม้คีวามนา่สนใจ ประสานงานกบัคณะวชิาเพือ่ขอชว่งเวลาสำาหรบัการสอนการใชห้อ้งสมดุใหก้บันกัศกึษา และ
มกีารจดัทำาชดุการสอนออนไลน ์และสำาหรบัปญัหานกัศกึษาไมส่นใจเขา้รว่มกจิกรรมการสอนการรูส้ารสนเทศทีห่อ้งสมดุจดัขึน้ 
เนือ่งจากความไมเ่หมาะสมของชว่งเวลาการจดักจิกรรม การขาดประสทิธภิาพในการประชาสมัพนัธ ์บรรณารกัษไ์ดเ้สนอใหแ้ก้
ปญัหาดว้ยการปรบัปรงุชอ่งทางการประชาสมัพนัธ ์และเปดิโอกาสใหผู้ใ้ชบ้รกิารสามารถเขา้รว่มกจิกรรมไดต้ามชว่งเวลาทีผู่ใ้ช้
สะดวก
  3...ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐานของบรรณารักษ์กับบทบาทการสอนการรู้สารสนเทศ  บรรณารักษ์มี
ความคิดเห็นเป็น 2 ประเด็น คือ
    3.1..ความรูท้างดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศของบรรณารกัษม์ผีลตอ่บทบาทการสอนการรูส้ารสนเทศ เพราะสามารถ
ช่วยแก้ปัญหาเบื้องต้นในการสอนการใช้สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์  ฐานข้อมูล  หรือเว็บไซต์  นำามาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการนำาเสนอ  และทำาให้สามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งสร้างความ
มั่นใจในตัวเองและส่งเสริมภาพลักษณ์ในด้านความน่าเชื่อถือให้กับบรรณารักษ์
    3.2..ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบรรณารักษ์ไม่มีผลต่อบทบาทการสอนการรู้สารสนเทศ  เพราะว่า
บรรณารักษ์มีความรู้พื้นฐานทางเทคโนโลยีที่เพียงพอสำาหรับการสอนการรู้สารสนเทศอยู่แล้ว และประสิทธิภาพในการสอนจะ
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ขึ้นอยู่กับความสามารถในการนำาเสนอ และเทคนิคการสอนของบรรณารักษ์มากกว่าความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้ง
สามารถใช้อุปกรณ์ต่างๆ ที่มีความทันสมัยนำามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสอนได้
 
อภิปร�ยผลก�รวิจัย
  1...บทบาทในการสอนการรู้สารสนเทศของบรรณารักษ์ห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐ  ตามมาตรฐานสมรรถนะการรู้
สารสนเทศสำาหรับการอุดมศึกษาของสมาคมห้องสมุดวิทยาลัยและห้องสมุดวิจัย
  ผลจากการวจิยัเชงิปรมิาณ พบวา่บทบาทในการสอนการรูส้ารสนเทศของบรรณารกัษห์อ้งสมดุมหาวทิยาลยัของรฐั โดย
รวมอยู่ในระดับปานกลาง อาจเนื่องมาจากการศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาในภาพรวมทั้ง 24 สถาบัน และสถาบันแต่ละแห่ง
มรูีปแบบและกจิกรรมการสอนการรูส้ารสนเทศมากนอ้ยแตกตา่งกนั จงึอาจทำาใหผ้ลรวมอยูใ่นระดบัปานกลางได ้และบทบาท
ด้านการสอนของบรรณารกัษ์อาจไม่เต็มที่ เพราะไม่ได้มีภาระหนา้ที่หลักด้านการสอนโดยตรงและไม่ได้สอนเต็มเวลาเช่นเดยีว
กับอาจารย์ผู้สอน 
  ทั้งนี้ผลการวิจัยที่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง อาจมีสาเหตุมาจากปัจจัยต่างๆ ต่อไปนี้ 
    1)..มาตรฐานสมรรถนะการรู้สารสนเทศสำาหรับการอุดมศึกษาของสมาคมห้องสมุดวิทยาลัยและห้องสมุดวิจัย 
ของประเทศสหรัฐอเมริกา  ที่นำามาใช้เป็นเกณฑ์การกำาหนดพฤติกรรมการสอนเป็นข้อคำาถามของแบบสอบถามน้ัน  เป็นไป
ได้ว่าบรรณารักษ์แต่ละคนอาจไม่ได้สอนทุกหัวข้อครอบคลุมทุกมาตรฐาน  เนื่องจากมาตรฐานดังกล่าวมีตัวบ่งชี้พฤติกรรม 
(Performance indicators) รวม 22 ตัวบ่งชี้ และภายใต้ตัวบ่งชี้ มีผลการเรียนรู้ (Outcomes) รวมทั้งสิ้นอีก 87 ข้อ 
(Association of College & Research Libraries.  2000. Online) แม้ข้อคำาถามจะมีการคัดเลือกเฉพาะการปฏิบัติ
ที่มีความสอดคล้องกับบริบทการสอนการรู้สารสนเทศของประเทศไทย แต่จำานวนข้อที่มีถึง 44 ข้อ ครอบคลุมทุกมาตรฐาน 
ในทางปฏิบัติจริง บรรณารักษ์ไม่สามารถปฏิบัติการสอนได้ครบทุกข้อ ในทุกมาตรฐานได้
    2)..การสอนเป็นรายวิชา หรือการสอนร่วมกับอาจารย์ ทั้งการสอนเป็นรายวิชา หรือเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา มัก
จะมีการกำาหนดแผนการสอน หรือกำาหนดหัวข้อหรือประเด็นที่ต้องสอนไว้อย่างชัดเจน ซึ่งหัวข้อหรือประเด็นการสอนนั้น อาจ
ไม่ครอบคลุมทุกมาตรฐาน โดยเน้นความต้องการของผู้ใช้เป็นหลัก แม้มีประเด็นที่มีความเกี่ยวข้องกับประเด็นที่ผู้ใช้ต้องการ 
แต่บรรณารักษ์อาจไม่สอนเพราะเห็นว่าเกินความต้องการของผู้ใช้ และข้อจำากัดด้านระยะเวลาที่ทำาการสอน จะกำาหนดชั่วโมง 
การสอนไว้  หากจะลงรายละเอียด  หรือประเด็นย่อยอื่นๆท่ีนอกเหนือจากหัวข้อท่ีกำาหนดไว้  อาจมีผลต่อการควบคุมเวลา 
การสอนในประเด็นหลักได้ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของแววตา เตชาทวีวรรรณ (2551: 83) ซึ่งพบว่า บรรณารักษ์ประสบ
ปญัหาดา้นเวลาทีใ่ชใ้นการสอนการรูส้ารสนเทศ โดยเหน็วา่ มเีวลาสอนนอ้ยเกนิไป ทำาใหไ้มส่ามารถเพิม่เนือ้หาหรอืจดักจิกรรม
การสอนให้น่าสนใจมากขึ้น 
    3)..บทบาทในการสอนการรูส้ารสนเทศเปน็ภาระงานรองของบรรณารกัษ์ บรรณารกัษท์ีม่ภีาระงานประจำาอยูใ่นฝา่ย
งานอื่นๆ เช่น ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น มีบทบาทในการสอนการรู้
สารสนเทศเฉพาะตามตารางการปฏิบัติงานของตนหรือการปฏิบัติงานล่วงเวลาที่ตนเองรับผิดชอบ ทำาให้บทบาทในการสอนไม่
มากเท่ากับผู้ที่มีหน้าท่ีความรับผิดชอบโดยตรง  ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยเชิงคุณภาพที่ชี้ให้เห็นว่าบรรณารักษ์ที่ไม่มีหน้าที่
ความรับผิดชอบในด้านนี้โดยตรง ก็จะมีบทบาทในการสอนน้อย 
  มาตรฐานที่บรรณารักษ์มีบทบาทในการสอนในระดับมาก 3 มาตรฐาน มีดังนี้
  มาตรฐานที่  1 บทบาทในการสอนให้นักศึกษาสามารถกำาหนดลักษณะและขอบเขตของสารสนเทศที่ต้องการได้อย่าง
ชดัเจน มคีวามสำาคญัเปน็อนัดบัแรก โดยสามารถอธบิายเหตผุลไดจ้ากผลการวจิยัเชงิคณุภาพทีพ่บวา่การกำาหนดลกัษณะและ
ขอบเขตของสารสนเทศท่ีต้องการเป็นเร่ืองท่ีมีความสำาคัญเป็นอันดับแรก  เพราะหากผู้ใช้สามารถระบุหัวข้อที่ตนเองต้องการ
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ศึกษา  สามารถกำาหนดเป็นแนวคิดหลักและคำาสำาคัญของเรื่องได้แล้ว  จะสามารถบอกความต้องการและขยายขอบเขตตาม
ความต้องการไปยังสารสนเทศที่เกี่ยวข้องได้ และการสอนให้นักศึกษาทราบถึงลักษณะของสารสนเทศ และแหล่งสารสนเทศ 
ความแตกต่างของสารสนเทศประเภทต่างๆ เป็นความจำาเป็นขั้นต้นที่ต้องแนะนำาให้กับนักศึกษา 
  มาตรฐานที่  2  นักศึกษามีความสามารถในการเข้าถึงสารสนเทศที่ต้องการใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
จากผลการวิจัยเชิงคุณภาพบรรณารักษ์มีความคิดเห็นว่าสภาพสังคมสารสนเทศในปัจจุบันมีรูปแบบของสารสนเทศที่หลาก
หลาย มีการผลิต และเผยแพร่สารสนเทศใหม่ๆ จำานวนมาก ทำาให้การเข้าถึงสารสนเทศที่ต้องการมีความซับซ้อนและลำาบาก
มากยิ่งขึ้น จึงเห็นว่าการสอนให้นักศึกษาสามารถเข้าถึงสารสนเทศที่ต้องการใช้เป็นสิ่งสำาคัญ ซึ่งมีความสอดคล้องกับผลการ
วิจัยของคนางค์ เชษฐบุตร (2550: 50,66) ที่พบว่าบทบาทจากสภาพเนื้อหาการสอนที่เป็นจริงของบรรณารักษ์ มีการสอนการ
เข้าถึงสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศประเภทต่างๆ  ในระดับมาก นอกจากนี้  ยังสอดคล้องกับความคาดหวังของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่คาดหวังให้บรรณารักษ์มีบทบาทในการสอนการรู้สารสนเทศในเรื่องดังกล่าวใน
ระดับมากด้วยเช่นกัน 
    มาตรฐานที่ 5 นักศึกษาสามารถเข้าใจในประเด็นทางเศรษฐกิจ กฎหมาย และสังคมที่เกี่ยวกับการใช้สารสนเทศ 
ได ้รวมทัง้เขา้ถงึและใชส้ารสนเทศอยา่งมจีรยิธรรม และชอบดว้ยกฎหมาย จากผลการวจิยัเชงิคณุภาพ บรรณารกัษใ์หเ้หตผุลวา่ 
เนื่องมาจากการละเมิดลิขสิทธิ์ การลอกเลียนวรรณกรรม เป็นปัญหาสำาคัญในแวดวงวิชาการในปัจจุบัน ซึ่งผลการวิจัยนี้ยังมี
ความสอดคล้องกับงานวิจัยของอาชัญญา รัตนอุบล และคนอื่นๆ. (2548: 59) ที่พบว่าผู้เรียนยังละเลยการใช้สารสนเทศอย่าง
มจีรรยาบรรณและถกูกฎหมาย และผลการวจิยัเชงิคณุภาพยงัไดอ้ธบิายเหตผุลไวว้า่การสอนเรือ่งทรพัยส์นิทางปญัหา ลขิสทิธิ ์
จริยธรรมในการใช้สารสนเทศบรรณารักษ์จะให้ความสำาคัญด้วยการกำาหนดไว้ในแผนการสอนวิชาการสอนการรู้สารสนเทศ
    สำาหรับผลการวิจัยท่ีพบว่ามาตรฐานท่ีบรรณารักษ์มีบทบาทในการสอนระดับปานกลาง  มี  2  มาตรฐาน  ดังนี้ 
มาตรฐานที่ 3 สามารถประเมินสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศได้อย่างมีวิจารณญาณ รวมทั้งสามารถบูรณาการสารสนเทศที่
เลือกแล้วให้เข้ากับฐานความรู้และค่านิยมของตนเองได้ และมาตรฐานที่ 4 สามารถใช้สารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อ
บรรลุจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ พบว่าบรรณารักษ์มีบทบาทในการสอน การรู้สารสนเทศ ตามมาตรฐานดังกล่าว ในระดับปานกลาง 
อาจมีสาเหตุมาจากวิชาการสอนการรู้สารสนเทศ พัฒนามาจากการสอนการใช้ห้องสมุด แต่ยังเป็นการสอนที่ยังไม่ครอบคลุม
ทุกมาตรฐาน โดยเป็นเพียงการสอนที่เน้นทักษะในการค้นหาและการใช้เครื่องมือและกลยุทธ์ต่างๆ เพื่อเข้าถึงสารสนเทศ แต่
ยังไม่ใช่การสอนการรู้สารสนเทศ ที่ต้องเน้นการประเมินสารสนเทศ และการใช้สารสนเทศ เพราะการสอนการรู้สารสนเทศมี
ความครอบคลุมมากกว่า โดยจะเป็นการสอนการใช้ทรัพยากรทั้งในรูปของดิจิทัลและสิ่งพิมพ์ การประเมินความถูกต้อง และ
ความเหมาะสมของเนื้อหาสารสนเทศ (มาตรฐานที่ 3) และการนำาสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ (มาตรฐานที่ 4) (สมาน ลอยฟ้า: 
2545: 27) รวมทัง้ยงัพบวา่การสอนการประเมนิสารสนเทศ ซึง่บรรณารกัษม์บีทบาทเปน็ผูส้อนรว่มไมไ่ดก้ำาหนดอยูใ่นแผนการ
สอนของรายวิชาการสอนการรู้สารสนเทศ สอดคล้องกับงานวิจัยของปภาดา เจียวก๊ก (2547: 79) ที่พบว่า นิสิตมีระดับการ
รู้สารสนเทศปานกลางในด้านการประเมินสารสนเทศ  เพราะไม่ได้กำาหนดเนื้อหาไว้ในรายวิชาการสอนการรู้สารสนเทศ  ผล
การวิจัยนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของคนางค์ เชษฐบุตร (2550: 66) ที่พบว่าการประเมินสารสนเทศ และแหล่งสารสนเทศ
ประเภทต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นเนื้อหาที่บรรณารักษ์มีสภาพการสอนที่เป็นจริงในระดับปานกลาง
  อาจกล่าวได้ว่ามาตรฐานที่ 1, 2 และ 5 เป็นบทบาทที่บรรณารักษ์มีการปฏิบัติอยู่แล้ว ถือเป็นภาระหน้าที่หลักของห้อง
สมุด ส่วนบทบาทในมาตรฐานที่ 3 และ 4 มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการใช้ความคิดเชิงวิเคราะห์ และการเรียบเรียงสารสนเทศ 
ซึ่งบรรณารักษ์จะไม่สามารถมีบทบาทท่ีชัดเจนได้  เพราะไม่ได้เป็นอาจารย์ผู้สอนโดยตรง  รวมทั้งในการสอนการเรียบเรียง
สารสนเทศจำาเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากอาจารย์ผู้สอน จึงจะสามารถมีบทบาทในการสอนอย่างเต็มที่ได้
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  4...ปัญหาในการสอนการรู้สารสนเทศ 
  ผลการวิจัยเชิงปริมาณ พบว่าปัญหาในการสอนการรู้สารสนเทศของบรรณารักษ์ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าบรรณารักษ์ประสบปัญหาในการสอนในระดับมาก 2 ข้อ ดังนี้
    4.1..นักศึกษาไม่มีทักษะในการใช้ห้องสมุด  ผลการวิจัยพบว่า  ปัญหาในการสอนการรู้สารสนเทศที่บรรณารักษ์
ประสบมากทีส่ดุ คอื นกัศกึษาไมไ่ดเ้รยีนวชิาการใชห้อ้งสมดุ เพราะบางสถาบนัไมม่กีารจดัการเรยีนการสอนวชิาการใชห้อ้งสมดุ 
แล้ว และในงานวิจัยของสุพัฒน์ ส่องแสงจันทร์ และคนอื่นๆ (2550: 4) พบว่า ในอดีตมีรายวิชาที่เกี่ยวกับการสอนการใช้
ห้องสมุดในระดับมัธยมศึกษา  แต่ปัจจุบันไม่มีรายวิชานี้แล้ว  จึงทำาให้นักศึกษาขาดทักษะการใช้ห้องสมุด  จากผลการวิจัย
เชิงคุณภาพ  บรรณารักษ์ได้เสนอแนวทางการแก้ปัญหาด้วยการเปิดรายวิชาการใช้ห้องสมุดเป็นรายวิชาบังคับตามหลักสูตร 
และมีการนับหน่วยกิตอย่างน้อย 1 หน่วยกิต และเห็นว่าผู้บริหารมหาวิทยาลัยควรผลักดันให้มีการจัดการสอนเป็นรายวิชา
ตามหลักสูตร และบูรณาการการสอนร่วมกันกับรายวิชาอื่น และควรมีสอนตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 และ 2 นอกจากนี้ ยังควรสร้าง
ความรว่มมอืระหวา่งห้องสมดุ คณะวิชา และอาจารย์เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนจดัชว่งเวลาและกำาหนดให้นกัศึกษามาเรยีนรู้ทักษะ 
การใช้ห้องสมุด  ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับความคิดเห็นของบรรณารักษ์  ผู้บริหารห้องสมุดและอาจารย์  ในงานวิจัยของ 
จูเลียน และบูน (Julien; & Boon.  2004: 121) ที่พบว่าความร่วมมือระหว่างบรรณารักษ์กับอาจารย์เป็นปัจจัยที่สำาคัญต่อ
ความสำาเร็จในการสอนการรู้สารสนเทศ และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของคิม และนาล (Kim; & Nahl.  2011: 198) ที่พบ
ว่าระดับของความร่วมมือระหว่างอาจารย์และบรรณารักษ์เป็นสิ่งท้าทายในการสอนการรู้สารสนเทศ 
    4.2..นกัศกึษาไมส่นใจเขา้รว่มกจิกรรมการสอนการรูส้ารสนเทศ อาจมสีาเหตจุากนกัศกึษาไมเ่หน็ความสำาคญั และ
ยงัไมเ่หน็ประโยชนข์องกจิกรรมทีห่อ้งสมดุจดัขึน้ เนือ่งจากอาจจะยงัไมม่คีวามจำาเปน็ทีจ่ะรบัความรูจ้ากกจิกรรมทีห่อ้งสมดุจัด
ขึ้นในเวลานั้น เช่น การใช้โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม นักศึกษาจะให้ความสนใจเมื่อต้องใช้ประกอบการทำารายงาน หรือ
วิทยานิพนธ์ เป็นต้น ซึ่งนักศึกษาในระดับชั้นปีที่ 3 หรือ 4 อาจจะได้รับประโยชน์มากกว่านักศึกษาชั้นปีที่ 1 จึงทำาให้คิดได้
ว่ากิจกรรมของห้องสมุดดังกล่าวอาจยังไม่เป็นประโยชน์ สอดคล้องกับงานวิจัยของฮาร์ทแมน (Hartman.  2001: Online) 
ที่พบว่านักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 เห็นว่าโปรแกรมการสอนการรู้สารสนเทศนำาไปใช้ประโยชน์ได้น้อย รวมทั้งอาจ
เหน็วา่โปรแกรมการสอนอาจไมน่า่สนใจ และไมม่ผีลตอ่การเรยีน สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัเชงิคณุภาพทีช่ีใ้หเ้หน็วา่ นกัศกึษา
ไม่มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม เพราะนักศึกษาคิดว่าไม่มีผลต่อการเรียนรู้ในขณะนั้น 
  สำาหรบัปัญหาในการสอนการรูส้ารสนเทศรายข้อที่บรรณารกัษป์ระสบในระดบัปานกลางที่มคีา่เฉลีย่ตั้งแต่ 3.00 ขึน้ไป 
มีจำานวน 4 ข้อ มีประเด็นที่ควรนำามาอภิปราย ดังนี้ 
    1)..นักศึกษามีความรู้พื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไม่เท่ากัน  เป็นปัญหาสำาหรับการสอนการรู้สารสนเทศ 
ในการจัดกิจกรรมการสอนการรู้สารสนเทศของห้องสมุดเปิดกว้างให้นักศึกษาทุกคณะ ทุกสาขาวิชา และทุกระดับการศึกษา 
เขา้ร่วมกจิกรรมได ้ซึง่ผูเ้ขา้รว่มทีม่คีวามรูพ้ืน้ฐานทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศไมเ่ทา่กนั ยอ่มสง่ผลตอ่การสอนการรูส้ารสนเทศ
ทีต่อ้งอาศยัความสามารถทางเทคโนโลยสีารสนเทศของผูเ้ขา้รว่ม เพราะหากนกัศกึษาไมม่ทีกัษะการใชค้อมพวิเตอร ์บรรณารกัษ์
ผูส้อนจะใหค้วามเอาใจใส ่ดว้ยการแนะนำาอยา่งใกลช้ดิมากกวา่คนอืน่ๆ รวมทัง้ตอ้งปรบัวธิกีารสอนและวธิกีารนำาเสนอทีต่อ้งมี
การสาธติหรือการแสดงวธิทีำา การยกตวัอยา่งใหล้ะเอยีดเพิม่ขึน้ จากผลการวจิยัจะเหน็ไดว้า่ทกัษะทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ
ส่งผลต่อการรู้สารสนเทศของนักศึกษาสอดคล้องกับงานวิจัยของอัสอูเอล (Usluel. 2007: 92) ที่นักศึกษามีความเห็นว่าการ
ไดรั้บการฝกึอบรมวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศในระหวา่งทีศ่กึษาในมหาวทิยาลยัชว่ยเพิม่ความมัน่ใจในความสามารถของตนเอง
ด้านการรู้สารสนเทศ และงานวิจัยของมาเลกิ และคนอื่นๆ (Maleki; et al.  2012: 5862) ที่พบว่าเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารมีผลสำาคัญต่อการเรียนรู้และการรู้สารสนเทศของนักศึกษา  และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของสัจจารีย์  ศิริชัย 
(2552: ข) ที่พบว่าประสบการณ์การเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้นของนักศึกษาเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อปัญหาเกี่ยวกับการรู้
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สารสนเทศของนกัศกึษา และงานวจิยัของชชูพี มามาก (2553: 2) ทีพ่บวา่นกัศกึษาทีม่คีวามสามารถในการใชค้อมพวิเตอรใ์น
ระดับมากมีระดับการรู้สารสนเทศทางธุรกิจมากกว่านักศึกษาที่มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ระดับปานกลางและน้อย
    2)..บรรณารกัษย์งัขาดความรูค้วามเขา้ใจเรือ่งการรูส้ารสนเทศ (มาตรฐานการรูส้ารสนเทศและตวัชีว้ดัตา่งๆ) บทบาท
ในการสอนการรูส้ารสนเทศมคีวามสำาคญัสำาหรบับรรณารกัษ ์ในฐานะผูส้อน หากไมม่คีวามรู ้ความเขา้ใจอยา่งเพยีงพอยอ่มมี
ผลกระทบตอ่การสอน และสง่ผลตอ่ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ประเดน็ดงักลา่วสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ คมิและนาล (Kim; & 
Nahl. 2011: Abstract) ที่พบว่าสิ่งท้าทายประการหนึ่งในการสอนการรู้สารสนเทศ ได้แก่ ความไม่เข้าใจว่าการรู้สารสนเทศ
มผีลตอ่ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน แตผ่ลการวจิยัดงักลา่วไมส่อดคลอ้งกบังานวจิยัของเทอดศกัดิ ์ไมเ้ทา้ทอง (2554: 237) ทีพ่บ
วา่ บรรณารกัษส์ำานกัหอสมดุกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒ มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการรูส้ารสนเทศในระดบัมาก 
    3)..บรรณารักษ์ท่ีทำาหน้าท่ีสอนการรู้สารสนเทศมีไม่เพียงพอ  ปัจจัยด้านผู้สอนเป็นองค์ประกอบที่สำาคัญสำาหรับ
การสอนการรู้สารสนเทศ เพราะหากปราศจากผู้สอนแล้วการดำาเนินการสอนการรู้สารสนเทศ จะไม่สามารถดำาเนินไปได้ การ
สอนการรู้สารสนเทศทั้งแบบที่เป็นทางการ ได้แก่ การสอนเป็นรายวิชา และการสอนแบบไม่เป็นทางการ เช่น การปฐมนิเทศ 
การนำาชมห้องสมุด การสอนบรรณานุกรม การฝึกอบรมผู้ใช้ มีความหลากหลาย จำาเป็นต้องมีบุคลากรเพื่อทำากิจกรรมต่าง ๆ  
แม้ห้องสมุดได้มีการจัดเตรียมบุคลากรที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรง แต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทุกกิจกรรม นอกจากนี้ 
การสอนการรู้สารสนเทศจำาเป็นต้องอาศัยบุคลากรที่มีทักษะ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ จึงจะสามารถสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของจูเลียน และบูน (Julien; & Boon. 2004: 121-139) ที่พบว่าบุคลากรที่มีทักษะ
การสอนการรู้สารสนเทศเปน็ปจัจยัทีส่ำาคญัตอ่ความสำาเรจ็ในการสอนการรูส้ารสนเทศ จากรปูแบบของกจิกรรมทีม่คีวามหลาก
หลาย และต้องการผู้เชี่ยวชาญในหัวข้อที่สอน ทำาให้เกิดปัญหาบุคลากรไม่เพียงพอกับการสอนได้
    4)..นักศึกษาคิดว่าตนเองมีทักษะการรู้สารสนเทศแล้ว  ผลการวิจัย  พบว่า  นักศึกษาคิดว่าตนเองมีทักษะการรู้
สารสนเทศแล้ว  เป็นปัญหาในการสอนการรู้สารสนเทศ  ในระดับปานกลาง หากนักศึกษามีความเข้าใจว่าตนเองมีทักษะการ
รู้สารสนเทศอยู่แล้ว  จะทำาให้ขาดความตระหนักและเห็นความสำาคัญท่ีจะพัฒนาตนเองให้มีทักษะทางสารสนเทศ  เมื่อต้อง
ศึกษาเป็นรายวิชาการรู้สารสนเทศ นักศึกษาจะขาดความกระตือรือร้นและไม่ตั้งใจเรียนเท่าที่ควร หรือหากห้องสมุดมีการจัด
กจิกรรมการสอนการรูส้ารสนเทศ อาจไมส่นใจเขา้รว่ม ซึง่สง่ผลเสยีทัง้กบัตวันกัศกึษาทีเ่สยีโอกาสในการพฒันาตนเองใหเ้ปน็
ผู้รู้สารสนเทศ  ในระดับมหาวิทยาลัย  ซึ่งจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานเพื่อพัฒนาการรู้สารสนเทศขอนักศึกษา  เมื่อนักศึกษา
ไม่ใช้ประโยชน์  ถือเป็นความสูญเสียความคุ้มค่าในด้านงบประมาณและบุคลากรผู้สอนไม่ว่าจะเป็นอาจารย์หรือบรรณารักษ์ 
นอกจากนี้  ยังมีผลเสียต่อการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยท่ีไม่สามารถผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพท่ีมีคุณสมบัติ
พร้อมทำางานในสังคมสารสนเทศ  การที่นักศึกษาคิดว่าตนเองมีทักษะการรู้สารสนเทศ  อาจเกิดจากความเข้าใจผิดว่าทักษะ
การรู้สารสนเทศเป็นทักษะที่มีอยู่แล้วเพราะเคยได้รับความรู้จากการสอนในระดับมัธยมศึกษา  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
ฮาร์ทแมน (Hartman. 2001: Online) ที่พบว่านักศึกษาคิดว่าทักษะที่เรียนในระดับมัธยมศึกษาเพียงพอสำาหรับการศึกษา
ในมหาวิทยาลัย ห้องสมุดจึงต้องสร้างความตระหนักและสร้างหลักสูตรการสอนที่ครอบคลุมทักษะการรู้สารสนเทศอย่างครบ
ถ้วน โดยเฉพาะทักษะด้านการประเมินสารสนเทศทางออนไลน์ เพราะนักศึกษาใช้สารสนเทศประเภทดังกล่าวอย่างกว้างขวาง 
ดงัจะเหน็ไดจ้ากงานวจิยัของบรานซ ์(Branch. 2003) ทีพ่บวา่นกัศกึษาใชแ้หลง่สารสนเทศอนิเทอรเ์นต็และหอ้งสมดุในระดบั
มาก และเห็นว่าการเรียนทักษะการรู้สารสนเทศได้สร้างความสามารถในการประเมินสารสนเทศจากอินเทอร์เน็ตได้ 
  นอกจากนีผ้ลการวจิยัยงัพบวา่ บรรณารกัษท์ีม่วีฒุกิารศกึษา ประสบการณใ์นการทำางาน และความรูท้างดา้นเทคโนโลยี
พื้นฐานต่างกัน มีบทบาทการสอนและประสบปัญหาในการสอนการรู้สารสนเทศ ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมุติฐาน
ที่กำาหนดไว้  อาจเป็นเพราะเน้ือหาในการสอนการรู้สารสนเทศ  เป็นความรู้ที่ได้จากการศึกษาในหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์  และเป็นบทบาทที่ถือเป็นภาระหน้าที่หลักของห้องสมุด  ที่บรรณารักษ์มีบทบาทที่จะต้องแนะนำาให้กับ
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ผู้ใช้บริการได้อยู่แล้ว
ข้อเสนอแนะจ�กผลก�รวิจัย
  1...ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
    1.1..ควรกำาหนดวิชาการสอนการรู้สารสนเทศ เป็นรายวิชาบังคับตามหลักสูตร มีหน่วยกิตอย่างน้อย 1 หน่วยกิต 
และควรจัดให้มีการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 เพื่อสร้างทักษะทางสารสนเทศ 
    1.2..สร้างบรรยากาศของความร่วมมือระหว่างคณะวิชา  คณาจารย์  และห้องสมุด  เพื่อจัดส่งนักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมการรู้สารสนเทศของห้องสมุด 
  2...ข้อเสนอแนะต่อห้องสมุดมหาวิทยาลัย
    2.1..ห้องสมุดควรจัดทำาสื่อการสอนการรู้สารสนเทศให้อยู่ในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส์  และจัดหาช่องทางเผยแพร่ท่ี
นกัศกึษาสามารถเขา้ถงึไดง้า่ย เชน่ Facebook ทีเ่ปน็สือ่สงัคมออนไลนข์องหอ้งสมดุ การนำาเสนอผา่นหนา้จอสมัผสั (Touch 
screen) ที่ได้ติดตั้งไว้บริเวณทางเข้าของห้องสมุด เป็นต้น
    2.2..จัดให้มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการสอนการรู้สารสนเทศของห้องสมุดผ่านช่องทางที่หลากหลาย โดยเน้น
สื่ออินเทอร์เน็ต 
    2.3..การจัดกิจกรรมการสอนการรู้สารสนเทศของห้องสมุด  ควรคำานึงถึงความสะดวกในการเข้าร่วมกิจกรรมของ
ผู้ใช้ และควรเปิดโอกาสให้ผู้ใช้สามารถกำาหนดวัน เวลาตามความต้องการของผู้ใช้
    2.4..จดัใหม้กีารประเมนิความรูค้วามสามารถดา้นการสอนการรูส้ารสนเทศของบรรณารกัษ ์เพือ่จัดเตรยีมบคุลากร
สำาหรับการสอนการรู้สารสนเทศ
  3...ข้อเสนอแนะต่อบรรณารักษ์มหาวิทยาลัย 
    3.1..ควรไดร้บัการศกึษาตอ่เนือ่งในรปูแบบตา่ง ๆ  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในดา้นการสอนการรูส้ารสนเทศตาม
มาตรฐานสมรรถนะการรู้สารสนเทศของสมาคมห้องสมุดวิทยาลัยและห้องสมุดวิจัย เพื่อพิจารณานำามาใช้เป็นแนวทางการจัด
ทำาหลักสูตรและกิจกรรมการสอนการรู้สารสนเทศของห้องสมุดให้ได้ตามมาตรฐาน 
    3.2..ควรปรบัวธิกีารสอนการรูส้ารสนเทศ ใหม้หีลายรปูแบบ โดยใชว้ธิกีารสอนแบบมสีว่นรว่ม การสอนเชงิปฏบิตักิาร 
    3.3..เพิ่มเนื้อหาการสอนการรู้สารสนเทศในด้านการประเมินและการใช้สารสนเทศเพิ่มขึ้น เนื่องจากบรรณารักษ์มี
บทบาทในการสอนเรื่องดังกล่าวในระดับปานกลาง
  4...ข้อเสนอแนะในการทำาวิจัยครั้งต่อไป 
    4.1..ศกึษาความตอ้งการของบรรณารกัษ ์ในการสอนการรูส้ารสนเทศ โดยดำาเนนิการวจัิยเชงิคณุภาพ เพือ่สอบถาม
บรรณารักษ์ถึงความต้องการในการเรียนรู้ การพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ เช่น ทักษะด้านการสอน ทักษะทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อนำามาใช้ในการสอนการรู้สารสนเทศ
    4.2..ศึกษาคุณสมบัติและสมรรถนะของบรรณารักษ์ที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการสอนการรู้สารสนเทศ
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